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Universitas Muria Kudus adalah perguruan tinggi swasta di Kabupaten Kudus provinsi 
Jawa Tengah, Indonesia, yang berdiri pada tahun 1980. Di Universitas Muria Kudus 
mempunyai banyak bidang ukm, salah satunya dibidang Jurnalistik, yaitu Pena Kampus. 
Dibidang ini mahasiswa dapat menyampaikan tulisan mereka secara publik dengan 
menerbitkan sebuah buku yang beredar setiap penerimaan mahasiswa baru yaitu satu tahun 
sekali. Dengan perkembangan teknologi, maka kegiatan jurnalistik tersebut dapat diakses 
melalui mobile. Dengan pengembangan teknologi memungkinkan agar meminimkan sampah 
kertas dan dapat diakses oleh semua mahasiswa setiap saat. 
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ABSTRACT 
Muria Kudus University is a private university in Kudus district of Central Java 
Province, Indonesia. Which was established in 1980. At Muria Kudus University has many 
fields student activity units, one of them in the field of Journalism, namely Peka. In this field 
students can be submit their writing publicy by publishing a book that circulates every new 
students acceptance that is once a year. With the development of technology, the activities of 
journalism can be accessed through mobile. With the development of technology allows to 
minimize paper waste and can be accessed by all students at any time. 
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